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enfoque NOSQL. 
 
DESCRIPCIÓN:  Este trabajo se centra  en  la generación automática de la matriz  
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O/D  aplicando  diversos  enfoques  tecnológicos,  contemplaban  el  uso  de 
dispositivos embebidos. Para lo cual se despliega un sistema ITS embebido, para 
la generación automática de la matriz O/D mediante enfoques NOSQL y 
orientación a servicios,  esto genera mayor flexibilidad, escalabilidad y 
modularidad al sistema.  
 
METODOLOGÍA:  Este trabajo de grado sigue el método científico concretamente  
el método hipotético-deductivo, usando la siguiente hipótesis: “Si  se logra diseñar 
un sistema que apoye mediante soluciones embebidas a los sistemas ITS, se 
pueden obtener mejores resultados en la eficiencia de recursos, teniendo 
eficiencia en factores como costos, rendimiento y consumos energéticos. Esto  es  
posible  si  se  realiza  buen  uso  de  las  tecnologías  y  se  obtienen 
herramientas no necesariamente especializadas pero si programadas para tareas  
especifica.” Por esto se tienen los siguientes capítulos: 
 
Un  primer  capítulo,  comprende  el  inicio  de  una  observación  general  para  el  
análisis y definición de la problemática  y su organización,  de tal forma que facilite  
la  identificación  de  información  referente  a  la  temática,  permi tiendo  entonces  
el estudio de una hipótesis para su posterior conclusión. A partir de este capítulo y  
paralelo a los capítulos siguientes, este trabajo cuenta con la sustentación formal 
de  dicha  investigación,  partiendo  de  referencias  bibliográficas  que  garantizan  
la certeza de lo investigado y deducido. Según  la  información  encontrada  y  
probada  por  estudios  anteriores,  y  teniendo claro  un  estado  del  arte  para  un  
despliegue  tecnológico,  se  trabaja  la  hipótesis empezando por premisas 
relacionadas a la necesidad, con el fin de completar la primera etapa del capítulo. 
Para  completar  el  primer  capítulo  y  según  contexto,  se  realizan  deducciones  
y relaciones de forma acorde, con tecnologías concretas respecto a necesidades y  
limitaciones definidas por el alcance  de este trabajo degrado.  Teniendo presente 
consecuencias  observables  que entren en  conflicto  con el  despliegue  durante  
la etapa de experimentación, detallando entonces las necesidades del sistema. 
 
Seguido  de  las  especificaciones  hechas  sobre  las  necesidades  que  tiene  el 
sistema  se  pasa  a  un  segundo  capítulo  de  diseño  del  sistema,  que  refleja  
las  decisiones tomadas para su implementación reflejada en el tercer capítulo. 
 
CONCLUSIONES:  El  trabajo  concluye  que  la  programación  de  dispositivos 
embebidos,  y  gracias al uso  de  la  tecnología inalámbrica Bluetooth, permiten  
un despliegue  como  herramienta  de  captura  de  datos.  Esto  con  el  fin  de  
obtener información  para  generar  la  matriz  O/D,  a  partir  de  los  dispositivitos  
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 3 
clientes  de consulta,  que  por  medio  de  las  aplicaciones  web  y  móvil,  en  
conjunto  de  su capacidad  de  cómputo  y  el  algoritmo  generador  de  dicha  
matriz, permiten  una visualización entendible en forma de tabla para el 
conocimiento esperado 
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